















































２）　ｒストッ プ・ ゴー 循環」については，さしあたり ，Ｓ．ＰｏＩｌａｒｄ（１９８４），丁加
　肋３〃〃ｇゲ〃６■８ブ〃あんＥ６０〃ｏ閉ツ ｊ■８〃〃５ん　厄６０〃ｏ刎ゴ６ Ｐｏ〃６ツ１９４５¢ｏ 肋６ －Ｐ“ 一
　５３〃，２ｎｄ　ｅｄ・，ＰＰ・３１－４６，７２，８１，１０２，１３１；Ｄ．Ｃｏａｔｅｓ ＆Ｊ ．Ｈｉ１１ａｒｄ（ｅｄｓ．）（１９８６） ，























































































































































































































































　１０）　４ｏ， ｃｏ１ｓ．９３９－４９．　 ｃ£，Ｌｏｅｂ１，ｏか６松， Ｐ． ２２４
　１１）　Ｌｏｅｂ１ ，， ｏか ６〃 ，Ｐ．２４２
　１２）労働党閣僚辞任の経緯に関しては，Ｍｏｒｇａｎ，ｏク６北， ＰＰ．３４－６，を参照 。




　１５）Ｍｏｒｇａｎ，ｏク〃 ，Ｐ４１ ，Ｐｅ１ｌｍｇ，ｏク〃 ，Ｐ２７
　１ト１－２　１９４５年産業配置法及び１９４７年都市 ・農村計画法関連条項の特
徴こうして成立した１９４５年産業配置法（８＆９Ｇ・ｏ．６・．３６）は，その一部






















































































都市のカー ディフ ，スワ１／ジィー グラスゴー ダノ ディー（Ｄｍｄｅｅ）やティ















































































置法の１万平方 フィート＝９３０ｍ２ではなく）５０００平方 フィート＝４７５ｍ２ を越える工
場建設に関しては裁量的な許認可権を与えられた。これによっ て， 戦後地域政
策立法は「アメ とムチの立法」（Ｉ・ｇｉ・１・ｔｉ・ｎ　ｏｆ・ｔｉ・ｋ・・ｎｄ ・・ｍｔ・）となり ，か二る
産業開発立地規制こそ１９５０年代末までの戦後地域政策を戦前と質的に区別する
　　　　　　　　　　　　　　１９）最大の指標と見散しうるのてある 。
　１６）ＭｃＣｒｏｎｅ，ｏク〃 ，ＰＰ１１Ｏ－１ ，Ｒａｎｄａ１１，ｏ少〃 ，ＰＰ２６－７ ，Ｏｄｂｅｒ，ｏ〃〃 ，ＰＰ
　　　３３６－８；Ｗｈｉｔｅ　Ｐａｐｅｒ（１９４８），Ｄゴ伽６〃ｏ〃 げ１〃伽岬Ｃｍｄ．７５４０，５．Ｔｈｅ　Ｄｉｓ －
　　　 ｔｎｂｕｔ１ｏｎ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ａ ｃｔ，１９４５（ＰＰ１１－２　ｐａｒａｓ ２８－３１） ，Ｅ　Ａ１ｌｅｎ，Ａ　Ｊ　Ｏｄｂｅｒ ＆




　１７）ＭｃＣｒｏｎｅ，砂 ６〃 ，Ｐ１１５ ，Ｒａｎｄａ１１，ｏク６〃 ，Ｐ２７ ，Ｏｄｂｅｒ，ｏ〃６〃 ，Ｐ３３８ ，Ｆｏｒｓ
　　　 ｔｅｒ，ｏク砒，ｐ．１１；Ｐａｒｓｏｎｓ，ｏク６北， ｐ． ９８；Ｗｈｉｔｅ　Ｐａｐｅｒ（１９４８），Ｄゴ５ヶ肋〃ｏ刀 げ





　　　１２３８－４１０（第２読会通過 ・常任委員会付託）；６ｏ（１９４６－４つ，， ＶＯｌ．４３７．１９４７ ，
　　　　　　　　　　　　　　　　ｒ　ｇ０９）
９２　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４０巻 ・第６号）
　　 ｃｏ１ｓ・１０９９－１０７（報告段階 〔〉本院委員会方式再付託動議可決） ；３ｏ， ｃｏ１ｓ
　　 １１０７－２４８．１３０３－３４（本院委員会審議終了） ；６ｏ， ｃｏ１ｓ．１３３４－４５８．１５０９－６３３（報告
　　段階）；伽 ｃｏｌｓ．２１９０－２２８８（第３読会 ・可決成立） ；ゴｏ（１９４６－４乃，Ｖｏ１，４４１ ．
　　 １９４７，ｃＯ１ｓ．７９７－９４４（上院修正案審議［〉一部追加挿入 ・可決成立）
　１９）ＭｃＣｒｏｎｅ，ｏク６〃 ，Ｐ１１１ ，Ｒａｎｄａ１１，ｏクｏ〃 ，Ｐ２７ ，Ｏｄｂｅｒ，ｏク６〃 ，Ｐ３３８ ，
　　Ｆｏｒｓｔｅｒ，ｏｐ　ｃ１ｔ ，ｐ１２ ，ＭｃＣａ１１ｕｍ，ｏク６〃 ，ｐ７ ，Ｌｏｅｂｌ，ｏク〃 ，ｐ２２５ ，Ｈｏｕｓｅ，ｏ〃





















　３Ｃｒｅａｕｎｇ　Ｐｅａｃｅｔｍｅ　Ｐｏ１１ｃｙ，１９４５－９ ，Ｓ　Ｐｏ１ｌａｒｄ， 丁加Ｄ舳１ｏ〃３〃 げ伽Ｂブ２之
　肋Ｅ６０〃ｏ刎ツ１９１４－１９８０，ｃｈａｐ６＿１Ｔｈｅ　Ｄｏ１１ａｒ　Ｐｒｏｂ１ｅｍ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｓｔｅｒｍｇ　Ｃｒ１
































































　　か、　　 一Ｉ、　　”　＼　　　 ’、 ．　　〆　　 ’＼　　　＼　！　　 ・、＼、、：’ ’… 一、 、　〃　ダ・　　　　 、＼．、　　 ’、…一 ・一・一・一・・　〃　　　　　　一　 一一　　　　、、　　　　　　　　１ ・〃　１”示 ・一一 ’’’’．　　 ．’ ．、、、、　　 、１
４．．〆　　　　　　　　｝　 一、
３２ ，７　３７ ，７　　４５ ．６　　．１２　　４６ ．６　　．１２　　４７ ．６　　．１２　　４８ ．６
備考）０　失業率の定義は被保険登録者を分母とするものであり ，年齢範囲は１９３２年が１６～６４歳 ，
　　　　１９３７年が１４～６４歳及び戦後が１４－６４歳 ＝男／５９歳＝女である 。但し ，１９３２年及び１９３７年の数値
　　　　には農業計画（ｔｈｅ Ａｇｈｃｕｌｔｕｒａ１Ｓｃｈｅｍｅ）下の失業者を含まない 。















１９４５ ６５１　：　２ ，４３１ ３１１　　１　１ ，５１６ ６２ ．４ ２０ ．７
１９４６ １． ５５７１　３ ，８０７ ５４１　１１ ，６３８ ４３ ．Ｏ ６３ ．３
１９４７ ８４８　１　２ ，３２５ ２８７　　：　１ ，２３７ ５３ ．２ ５２ ，Ｏ
１９４８ １． １３６　１　 ２， ４８５ １８１　１　５４１ ２１ ，８ ５０ ．Ｏ
１９４９ ２． ４２２　１　５ ，４４３ ３４９　　：　　８００ １４ ．７ ４６ １６
１９５０ ２， ０２２　ｉ　４ ，２６３ ３１１　１　７６６ １８ ．０ ３０ ．５
１９５１ １． ９７３　１　４ ，３３８ ３１０　　１　１ ，０９４ ２５ ．２ ３１ ．３
１９５２ １． １２８１　２ ，４７４ １８３　１　５３８ ２１ ．６ ２１ ．１
１９５３ １． ９６１　１　３ ，６３１ ２８９　　１　　６３９ １７ ．６ ２６ ．６
１９５４ ２． ７０６　１　 ６， ６０６ ３２４　１１ ，１９４ １８ ，１ ２４ ．４
１９５５ ３， ３２０　：　８ ，５３０ ４１５　１　１ ，３１９ １５ ．１ ２１ ．８
合計 １９．７３４　１　４６ ，３３４ ３． ５０１　１１１ ，２７８ ２４ ．３ ３１ ．３
備考）原表の床面積の平方 フィート表示は，平方 メートルに換算した（１ｆ２ ０， ０９３ｍ２）。
資料）Ｅ ．Ａ１１ｅｎ　ｅｔ　ａ１， Ｄ舳３切舳〃ル伽１）ｏ伽ツゴ〃加Ｎｏ肋肋５エ げＥ〃９１ｏ〃， Ｐ． １７，より借用 。
地域政策に差し当たり高い優先順位を与え，建築許可制度が開発地域外の開発
には厳格に運用され，国営軍需工廠を始めとする大多数の政府軍需工場は民間
















１９４６．８．３１ １９４７ ．９．３０ １９４８．８ ．３１ １９４９．８．３１ １９５０．６．３０
工場数１床面積 工場数１床面積 工場数１床面積 工場数１床面積 工場数１床面積
北　　東　　部
建　　設　　中 ５３１１ ，７６１ １１１１３ ，１７３ ３５１１ ，１０３ １４１ ４５５ １０１ ３３８
竣　工　累　計 ５１ １７８ ３ゴ１ ，０１８ １１０１３ ，１２０ １４４１４ ，１３４ １５７ｉ４ ，３６０
スコットランド
建　　設　　中 ６２１１ ．９４８ １４９１４ ，５１７ ４４１３ ，７２４ ３９１１ ，４８０ １３１ ９５７
竣　工　累　計 Ｏ１ ０ ３８１ ５０３ １０７１１ ，９０７ １９５１４ ，２７４ ２２８１５ ，２８０
ウ　 ェ　 ー　ル　ズ
建　　設　　中 ６２１２ ，１０３ １１０１３，７５３ ６９１２ ，５８９ ２１１ ８９９ １９１ ５８３
竣　工　累　計 ０１ ０ ２８１ ７２３ ８２１２ ，１１６ １３８：３ ，９６２ １５８１４ ，６０５
西カンバーラ１■ド
建　　設　　中 １２ｉ ２９６ ８１ ２９５ ６１ １７０ Ｏ１ Ｏ ３１ １０６
竣　工　累　計 １１ １３ １４１ ３５７ １９１ ５１６ ２６１ ６９９ ２５１ ６９３
北　　西　　部
建　　設　　中 ０１ ０ ４１ ２３８ ８１ ３６３ ７１ １２５ ７１ ２３４
竣　工　累　計 ０１ ０ ０１ ０ １１ ９ ８： ３５４ １３１ ４４２
表皿一４－２　１９４６～５０年の ‘開発区域’地域別国営軍需工廠 ・
　　　　　その他軍需工場の民間転用の進捗状況　　　（床面積単位 ：１ＯＯｍ２）
１９４６ ．８．３１ １９４７ ．９．３０ １９４８．８．３１ １９４９ ．８．３１ １９５０．６．３０
賃借数１床面積 賃借数１床面積 賃借数１床面積 賃借数１床面積 賃借数１床面積
北 東 部
完 工 累 計 ２７ ５９３ ８５２ １２ ，２４０ ：２ ，４００
着 工 等 １， ０４３ ７７２ ５０４ １７７ １３３
入 居 累 計 ｎ． ａ．ｊ ｎ． ａ． ５６１１ ，１５３ ５７１１ ，２１２ ７９１２ ，４０３ ８９１２ ，４９１
スコ 　ツ ト ラ ン　ド
完 工 累 計 ０ ３６８ ９９５ １， ２５０ １， ９３５
着 工 等 ６９７ １２ ，３３１ １２ ，６０８ １２ ，５０６ １， ９６４
一一÷一一一 ・一十・一一 一・十・一一
入 居 累 計 ｎ． ａ．１ ｎ． ａ． １３１１ ，４３２ ３０１３ ，３４０ ３４１３ ，４２５ ３７ｊ３ ，７０７
ウ 工 一 ノレ ズ
完 工 累 計 ４ １， ２７９ １２ ，１０１ １２ ，７９１ １３ ，３２９
着 工 等 １， ４８４ ９８１ ３３５ ６６８ ３７５
入 居 累 計 ｎ． ａ．１ ｎ． ａ． １３５１２ ，０２７ １３７１２ ，１７９ １５６１３ ，４４２ １６３：３，６８３

























































































予算年度 商務省 大蔵省 合計
１９４６／４７ ５． ７ Ｏ． ２ ５． ９
１９４７／４８ １２ ．３ Ｏ， ３ １２ ．８
１９４８／４９ １１ ．０ ０． ５ １１ ．５
１９４９／５０ ６． ５ ０． ６ ７． １
１９５０／５１ ５． Ｏ Ｏ． ８ ５． ８
１９５１／５２ ５． ０ ０． ８ ５． ８
１９５２／５３ ３． ７ ０． ３ ４． ０
１９５３／５４ ３． １ １． １ ４． ２
１９５４／５５ ４． ５ １． ７ ６． ２
１９５５／５６ ５． ９ ０． ４ ６． ３
１９５６／５７ ４． ９ Ｏ． ３ ５． ２
１９５７／５８ ２． ７ ０． １ ２． ８
１９５８／５９ １． ５ ２１ １ ３． ６
１９５９／６０ ５． ６ ３． ０ ８． ６
資料）Ａ ．Ｊ，０ｄｂｅｒ，ｏク泓 ，Ｐ．４０６（Ｔａｂ１ｅ






















　　れ５０年までに竣工した（Ｐ・Ｍ・Ｓ１ｏｗｅ［１９８１１， 丁加Ａ加舳６３ ル肋び加Ｒ３ｇゴｏ〃 一
　　〃Ｄ舳３Ｚｏ戸刎６〃，Ｇｏｗｅｒ，ｐｐ．３，１６－７）。
２４）Ｏｄｂｅｒ，ｏ声６北，ＰＰ・３３８－９；ＭｃＣｒｏｎｅ，ｏか６机，ＰＰ．１１２－３；Ｂｒｏｗｎ，ｏ声６〃 ．， Ｐ． ２８６；
　　Ｒａｎｄａ１１ｏク６〃 ，ｐ２８ ，ＭｃＣａ１１ｕｍ　ｏク６〃 ，ｐ８ ，Ｋｅｅｂ１ｅ，ｏ少６〃 ，ｐ２２５ ，Ｐａｒｓｏｎｓ ，
　　 ○声 ６ゴ左，Ｐ．９７－１０５
２５）　 ローブルによれば１９４６年の新工場建設計画では着工から竣工までの所要期間は
　　約１８ヵ月と予測される ，という（Ｌｏｅｂｌ，ｏ戸６机， Ｐ． ２５２）。
２６）Ｓｅ１ｅｃｔ　Ｃｏｍｍ１ｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｅｓｔｍａｔｅｓ（Ｍａｙ１９４７），２〃Ｒ砂ｏれ，ヱｏｇ３伽ブ〃肋舳












































































問題，イノフレ対策や輸出産業振興問題をめくっ て， 石炭＝工不ルギー 危機を
　　　　　　　　　　　　　　　　（９２０）
　　　　　　　　現代イギリス地域政策の段階と特質（３）（若林）　　　　　　　 １０３










れ撤回した。アトリー は， ９月末，中央経済計画部 ・経済情報部及び内閣官房
経済部を統合し国内 ・輸出向げの生産計画を管理し調整する経済省（Ｍｉｎｉ・岬
・ｆ　Ｅ・・ｎＯｍ１・ Ａｆｆ・１・・）を設置し，１０月には右派寄りの大幅な内閣改造を断行し経
済相には世論からも党内からも有能と見傲された “ビ ッグ ・ファイブ”の一人
てある商務相クリヅ プス（Ｓｒ　Ｓｔ・ｆｆ０・ｄ　Ｃ・１ｐｐ・）か横滑りし，同時に左派のノノ














































に成立した「ニ ータウソ 法」（Ｔｈ・Ｎ・ｗ　Ｔ・ｗｎ・ Ａ・ｔ，１９４６［９＆１０Ｇ・・．６ ・． ６８１）
によりその第１段階（～１９５０年）で建設された ニュータウンが主として ロソド
ソからその周辺に人口と産業を分散させるという政策（１１カ所中８カ所）と競合




































　　〃 ・ｃｈａｐ７Ｄｅｖａ１ｕａ廿ｏｎ，１９４９ ，Ｃａｍｃｒｏｓｓ　ｅｔ　ａｌ ，ｏクｃ〃 ，ｃｈａｐ４Ｔｈｅ１９４９






３９）Ｍｏｒｇａｎ・ｏ戸〃 ・ＰＰ３４８－９ ，Ｐｅ１１ｍｇ，ｏ戸ｏ〃 ，Ｐ１８４ ，Ｃａ１ｍｃｒｏｓｓ，ｏク６〃 ，ＰＰ




４２）　４ｏ， ＰＰ・３－１２．　 ｃｆ．Ｃａｉｒｎｃｒｏｓｓ，ｏク６北， ＰＰ．４５２－３
４３）Ａｌｌｅｎ　ｅｔ　ａｌ ・ｏ少６〃 ，Ｐ１８ ，ＭｃＣｒｏｎｅ，ｏク〃 ，ＰＰ１１２－３ ，Ｒａｎｄａ１１，ｏク６〃 ，ＰＰ
　　２８－９ ，ＭｃＣａｌ１ｕｍ，ｏク６〃 ，ｐ　ｇ
４４）Ｏｄｂｅｒ・ｏク泓，Ｐ・３３９；Ａｌ１ｅｎ　ｅｔ　ａｌ， ｏク ６加，Ｐ．１８；ＭｃＣｒｏｎｅ，ｏ声６北， ＰＰ．１１１ ，






















　　　　　　工場数 ・雇用者数　　　　　　　　　　　　　　（雇用者数単位 ＝１ ，０００人）
移転地域 北　部 スコットラソド ウェールズ ＵＫ合計
移転 雇用者数 移転 雇用者数 移毎 雇用者数 移転 雇用者数
工場 工場 工場 工場
原初地域等 数 男１合計 数 男１合計 数 男１合計 数 男１合計
北　　　　　　部 ２ 一 ’ ６ ２． １：３ ．１
ウ　 ェ　 ー　ル　ズ ’ 一 ’ ４ １， ０１１ ．２
スコッ 　トラソド ４ ０． ２：Ｏ ，６ １６
１， ８１４ ．４ ’
２５ ２， ３１５ ．６
南　　　東　　　部 ４９ １１ ．７：２８ ．４ ２９ ３， １１５ ，４ ７４ ２０ ．２１３５ ．１ ４２９ ９３ ．８１１５７ ，９
イースト ・アソグリア ２ ’ ２ ８
６， ４１８ ．１
南　　　西　　　部 １ ■ ２ １６ ３． １：５ ．５
東ミ 　ッ　ドラノド ８ ２， ２１６ ．３ ４ ０， ３ｉ１ ．４ ９ １， ６１５ ．３ ６６ ７． ４１２３ ．２
西ミ 　ッ 　ドラン 　ド ２ １． １：１ ．５ ５ Ｏ． ５１０ ．９ ３４ ８． ２１１１ ．９ １１３ ４０．３１５７ ．９
ヨークシャー＆ハンバー サイド ３１ １０ ．２１２０ ．９ ６ Ｏ， ２１０ ．６ ２ １０４ １７ ．０１３５ ．７
北　　　西　　　部 ７ Ｏ． ６１１ ．５ ９ １． ７ｉ３ ．２ １９ １， ９１３ ．７ ９１ １３ ．１：２４ ．１
不　　明　　（国　　内） ’ ４
２， ６１３ ．４ １ １６ ４， ８１６ ．２
外　　　　　　国 ３ Ｏ． ６１１ ．２ ２０ １８ ．４１２９ ．４ １１ ４， ２１６ ，４ ５５ ２７ ．３１４４ ．７
合　計１＊ １０７ ２８ ．Ｏ１６２ ．７ ７７ ２６ ．８１４４ ，３ １５４ ４１ ．５１６９ ，４ ６０７ １５７ ．４１２７２ ．２




























ブラソ１プラン 男 女 計 ０－９９１１００一 き００一ケ５０ Ｏ－２９きＯ一
ト ２９９１７４９：超
１７５一 １１５０
ト ７４」 １４９１ 超
北 東　　部 ２ ８３ １１ ．６３８１１６ ．８３８１ ２８ ，４７６ ２０１ ３１：２２１　１０ ３１ １４１ １６１ ５０
西カンバーランド １ ７ ４８５１ ６７５１ １， １６０ ３１ ２１２１一 一　　 一１ ３１ ４
サウス ・ウェールズ １ １１９ ２１ ．４２２１１５，１１９１３６ ，５４１ ３９１ ５１１　１７１　１２ 一 ２１ ６２１ ５５
レ ク　　サ　　ム ■ ３
１． ５０５１ ８６０１ ２， ３６５ ・　　 一１ ２１１ 一１ ２１ 一　　 １
南ランカシャー 一 １８ ３， ５５６」６ ．４０９１ ６， ４０９ ６１ ６１　４１　２ １１１ ３１ ２１ ２
マージイサイ ド 一 ３５ １３，１１３１９．１４２１２２ ，２５５ １３１ １１１プ　 ４ 一１ １３； １１ｌ １１
スコツ トランド ２ ７９ １２ ．４３２１１１ ．７５１１２４ ，１８３ ２８１ ２５１　１９１　７ ■　　　　■ ６１ １１ ７２
含　言十 ６ ３４４ ６４ ．１５１１５７ ．２３８１１２１ ，３８９ １０９１ １２６１７３ｊ３６ １４１ ４０１ ９５１ １９５
備考）０　本表は，１９５２年半現在，なお操業している工場の集計であり ，期中に閉鎖された工場を除く 。
　　　　マージィサイドは開発区域指定前の１９４５～４９年の開設工場を含む 。
資料）Ｗ．Ｆ，Ｌｕｔｔｅｌｌ（１９６２），ル６エｏびム ０６〃ｏ〃伽〃〃〃５炉〃〃ｏリ舳似Ｖ ｏ１．１，ＰＰ．３６０－１．より借用 。
　表皿一７は表皿一６とは違って，１９５２年半現在の雇用数て完全操業時の潜在雇
用数ては必ずしもないことを考慮すると ，１００人未満工場数と３００人以上工場数
は同数（１０９工場）でありいわぼ操業間もない分工場としては比較的大規模工場
が多い。それは大企業の分工場という性格をもつものであるからであろう 。ま
た， 原初点からの距離が１５０マイル以上が５７％を占め，開発区域への分工場は
比較的に長距離移転を特徴としている，と思われる 。
　表皿一６と表皿一７を重ねあわせてみると ，概数的には，地域間工場移転のか
　　　　　　　　　　　　　　　　（９２６）
　　　　　　　　　現代イギリス地域政策の段階と特質（３）（若林）　　　　　　　１０９
なりの部分が本杜を ロソトノを含む南東部，西ミヅトラノトや外国等の別地域
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４７）に有する分工場によるであることが確認できると思われる 。
　４５）　Ｒ．Ｓ．Ｈｏｗａｒｄ（１９６８），丁加〃ｏリ３刎６〃ｏゾ〃舳伽６切ブ加８・１〃〃並び加〃３び〃一
　　　伽３Ｋ加９６ｏ閉１９４５－６５，Ｂｏａｒｄ　ｏｆ　Ｔｒａｄ ｅ．
　４６）Ｗ．Ｆ．Ｌｕｔｔｅ１１（１９６２），ルｏ¢ｏびＬ０６〃ｏ〃舳〃〃〃３ケ〃〃ｏ刀舳６〃グＡ８切め
　　　げＲ６６６〃Ｅ功舳舳６６閉Ｇ陀〃Ｂブ〃閉，２Ｖｏ１ｓ ，Ｎａｔ１ｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｌｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｃｏｎｏｍ１ｃ
　　　 ａｎｄ　Ｓｏｃ１ａ１Ｒｅｓｅａｒｃｈ
　４７）　この事実はまた，分工場は生産機能のみに特化して経営管理や研究開発機能は
　　　 ロソドン等の本杜所在地域に集中され，また生産合理化の際には工場閉鎖の最初
　　　の対象にされるという ，当該地域に「分工場経済」という新たな問題を生み出す
　　　が，本稿では論じない。さし当たり ，Ｈ．Ｄ．Ｗａｔｔｓ（１９８１），丁加Ｂ舳ごんル〃
　　　Ｅ６０〃ｏ閉ツＡ８〃めげＥ〃３閉ｏＺＣｏ〃ブｏ４Ｌｏｎｇｍａｎ，を参昭 。
（本稿は平成３年度文部省科学研究補助金による研究成果の一部である）
（９２７）
